






  本校於 103 年 6 月 14 日（星期六）下午 2 時整，在進德校區體育館羽球場舉辦畢業典禮，應屆畢業






























20140614 大成報 「彰化師大畢業典禮暨頒贈立法院長王金平名譽博士學位」 
http://news.sina.com.tw/article/20140614/12672902.html 
20140614 中時電子報 「彰師大畢典 王金平獲名譽博士」  
http://www.chinatimes.com/realtimenews/20140614003120-260405 
20140614 中央日報 「彰師大畢典 王金平獲名譽博士」 
http://www.cdnews.com.tw/cdnews_site/docDetail.jsp?coluid=121&docid=102795586 
20140614 中央日報 「臨時會／示範區草案 王金平：朝野好好談」 
http://www.cdnews.com.tw/cdnews_site/docDetail.jsp?coluid=112&docid=102795643 
20140614 中央通訊社 「示範區 王金平：朝野齊努力」 
http://www.cna.com.tw/news/aipl/201406140249-1.aspx 
20140614 蘋果日報 「王金平：自經區法案在臨時會不能過關」 
http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20140614/416357/ 




20140614 自由時報 「王金平：立院臨時會 不會讓服貿闖關」 
http://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/1031349 
20140615 自由時報 「彰師大畢典 王金平獲頒榮譽博士」 
http://news.ltn.com.tw/news/local/paper/787601 
20140615 自由時報 「張志軍月底訪台 王金平：與臨時會無關」 
http://news.ltn.com.tw/news/focus/paper/787693 
20140615 中時電子報 「彰師大畢典 王金平獲頒名譽博士」 
http://www.chinatimes.com/newspapers/20140615000428-260107 





▲郭校長艶光以「四年白沙勤養志，一朝青雲證實踐」一語贈予本校 103 級畢業生，期許各位畢業生帶著 
  師長與父母的祝福，繼續飛向璀璨的未來。 
 
▲在典禮的尾聲，畢業生代表帶領所有畢業生一起射出希望飛機，祝福所有 103 級畢業的同學們：乘著堅 
  毅、果決、勇氣與智慧的風，飛翔於實現自我的海闊天空！ 
 
